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населення складається з міграційних потоків, а тому саме визначення міграції 
вживають у збірному розумінні та у множині.
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Держ авний  контроль у сфері обігу наркотичних засобів,  психотропних ре ­
човин і прекурсорів  має свої притаманні йому методи. Методи державного кон­
тролю у сфері обігу наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів  
вт ілюються в конкретних прийомах, способах діяльності уповноважених о р ­
ганів, в ідображають, насамперед,  змістовну сторону цієї діяльності.  На нашу 
думку, від методів державного  контролю у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів  та їх правильного застосування б езп осе ­
редньо залежить виконання державними органами поставлених завдані», 
своєчасне виявлення відхилень від мети цього контролю. Загальним питанням 
вивчення державного  контролю присвячено праці вітчизняних та зарубіжних 
вчених як В. Б. А в е р ’янов. О. Ф. Андрійко,  Д. М. Бахрах, ІО, П. Битяк, В. Я. Иа- 
стюк, В. М. Гараіцук та ін. Однак залишились поза увагою науковців вивчення 
методів державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів Україні. Тому
метою даної роботи — визначення особливостей застосування методів держ ав­
ного контролю у сфері обігу наркотичних засобів.
В сфері контролю серед науковців щодо поняття та видів методів  контро­
лю також немає єдиної точки зору. Є. В. Ш оріна  зазначає, що методи здійснен­
ня контролю "це тактичні прийоми, які розробляються  і застосовуються кон­
трольними органами для досягнення мети, здійснення необхідного впливу на 
підконтрольний о б ’єкт (1, с. 258]. О. Ф. Андрійко під методами державного  
контролю розуміє способи за допомогою, яких контролюючі органи 
здійснюють функцію контролю, з метою найбільш ефективного  виконання по­
кладених завдань. Застосування відповідних методів контролю залежить від ор ­
гану, що здійснює контроль його завдань і повноважень,  місця, яке займає 
функція контролю в його діяльності. ІЗ свою чергу і методи діяльності мають 
вплив на с у б ’єкт контролю [2, с. 196].
Враховуючи вищенаведене, на нашу думку під методами державного  кон­
тролю в сфері обігу наркотичних засобів слід розуміти спосіб,  засіб вивчення, 
дослідження конкретних явищ, що застосовуються при здійсненні контрольних 
функцій відповідними с у б ’єктами в цій сфері.
Стосовно класифікації  методів державного контролю. Так, Є. В. Шоріна до 
методів контролю відносить примус та переконання, адміністративні  та еко­
номічні та методи координацій'  та колегіальності [1, с. 242]. О. Ф Андрійко се­
ред методів державного контролю виділяє загальні та спеціальні.  Органи, що 
зд ійснюють загальний контроль, в основному застосовують інформаційно-  
аналітичні методи, статистичні,  соціологічні,  безпосереднього огляду. Органи, 
що здійснюють спеціальний контроль, мають використовувати спеціальні м е ­
тоди. До яких відносять методи документального аналізу, різних видів експер­
тиз, лабораторні  дані тощо. При аналізі методів державного контролю за якістю 
продукції  виділяють органолептичний і лабораторний методи. У  практику кон­
тролю все ш ирш е входять математичні,  статистичні методи, методи системного 
і функціонального  аналізу,  прогнозування тощо [2, с. 206 -  208]. Л. А. Савченко 
основними методами фінансового контролю виділяє фактичний та докумен­
тальний, ревізії, перевірки, обстеження, аналіз та інвентаризація [3, с. 225]. С.
С. Вітвіцкий розділяє методи державного контролю в сфері ліцензійної діяль­
ності на непрямі та прямі (переконання і примус, координацію,  колегіальність).  
Та  поділяє методи на дві групи: 1) методи здійснення контрольних дій  до яких 
відносять засоби і прийоми, які застосовуються при здійсненні власне самого 
контролю; 2) належать заходи, які використовують органи державного  контро­
лю при реалізації  результатів контрольної функції  [4, с. 133-135].
1їа, нашу думку, якщо в основу класифікації  методів державного контролю 
в сфері обігу наркотичних засобів покласти спосіб здійснення контрольних по­
вноважень, та, узагальнюючи позиції вчених, можна виділити такі методи, як 
ревізія,  перевірка, обстеження, аналіз, інвентаризація та ін. Так, Законом Украї­
ни «Про наркотичні засоби, психотронні речовини і прекурсори» від 15 лютого 
1995 р. №  60 /95 -В Р  встановлено порядок державного контролю, повноваження 
органів виконавчої влади, права та обов’язки фізичних і юридичних осіб у сфе­
рі обігу наркотичних засобів 15]. Згідно із постановою Кабінету Міністрів  Укра­
їни від 6 травня 2000 р. №  770 затверджено перелік наркотичних засобів |6]. За ­
коном України «Про наркотичні засоби, психотронні речовини і прекурсори»
від 15 лютого 1995 р. №  6 0 /95-Б Р  встановлено такі основні методи контролю: 
обстеження здійснюється складських, торговельних та інших приміщень, Щ О 
знаходяться у користуванні юридичної особи та які використовуються у сфері 
обігу наркотичних засобів (ст. 5); інвентаризація -  суб'єкти господарювання,  
які зд ійсню ю ть діяльність з обігу наркотичних засобів,  зобов'язані за ((юрмою 
та в установленому порядку, проводити щоквартальну інвентаризацію нарком и  
чних засобів,  які є в їх розпорядженні,  та складати відповідний баланс товарно- 
матеріальних цінностей. Відомості про розбіжності в балансі або невідповід­
ність показників  балансу результатам проведеної  інвентаризації  наркотичних 
засобів  протягом трьох календарних днів після їх виявлення в подаються: щодо 
операцій,  проведених з наркотичними засобами, в межах території  України, -  
МВС України; щодо експортно-імпортних операцій, проведених з наркотични­
ми засобами -  М ВС  України та СБ України (ст. 33).
Погоджуючись з дум кою  О. Ф. Андрійко,  що методи контролю, які вико­
ристовують різні контролюючі суб'єкти дуже різноманітні, а вибір їх та засто­
сування залежать від контролюючого суб'єкта і його повноважень по зд ійснен­
ню контролю [2, с. 208]. 'Гак, “контроль за виконанням суб’єктами господарю ­
вання вимог законодавства у сфері, обігу наркотичних засобів покладено на 
ДСКП України, МОЗ України, МВС, СБ України, Державну митну службу  
України та інші органи у межах їх повноважень” (п. 45) [7]. Отже, особливістю 
досліджуваного обігу є багатосуб’єктність органів,  що здійснюють контролі,  в 
зазначеній  сфері. Розглянемо форми контролю у цій сфері що вказані у повно­
важенням на прикладі Д С К Н  України. Повноваженнями Д С К П  України визна­
чено такі основні методи контролю [8]: 1) аналіз та одержування Інформаці ї  про 
наркотичні засоби, які перебувають в обігу (пп. 2 п. 6); забезпечення збирання 
та узагальнення інформації про джерела і шляхи надходження в незаконний 
обіг наркотичних засобів (пп. 7 п. 4); 2) експертизи нормативно-технічної, ме~ 
дико-біологічної, хіміко-аналітичної експертизи матеріалів, організовує і а про­
водить спеціалізовану оцінку та інші види експертних досліджень,  пов'язаних з 
наркотичними засобами (пп. 20 п. 4).
Таким чином, для методів державної о контролю в сфері обігу наркотичних 
засобів характерні наступні особливості:  а) реалізуються під час функціонуван ­
ня чітко визначених нормативно контролюючих органів;  б) виражають керів 
ний вплив цих контролюючих органів на суб'єктів обігу наркотичних засобів та 
тісно пов 'я заних  з ними відносин; в) становлять зміст цього впливу і завжди 
мають своїм адресатом конкретного суб'єкта обігу наркотичних засобів;  г) в 
них виражаються повноваження владного характеру контролюючих органів чи 
окремих посадових осіб цих органів;  д) вони використовуються посадовими 
особами контролюючих органів як засіб, спосіб,  прийом реалізації  закріпленої  
за ними компетенції  тощо. Методи державного контролю обігу наркотичних за ­
собів   це способи, прийоми, засоби практичного здійснення цілей, завдань,
функцій і повноважень контролюючих органів та їх посадових осіб у цін сфері. 
Зміст методів цього контролю надасть нам можливість найбільш раціонально, 
досягти мсти досліджуваній контрольної діяльності. Удосконалення таких м е ­
тодів  надасть нам підвищити якість н ефективність контролю за дотриманням 
антинаркотичного законодавства.
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